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DEL 1 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE
Han llegado de nuevo, un año más, al con­
cluir el verano, esos días que en nuestra ciu­
dad constituyen una convocatoria abierta pa­
ra el regocijo y la alegría, y también, claro 
que si, para practicar una sana convivencia 
en pax y libertad.
La Feria y Fiestas de San Wlateo, tejida 
por el bullicio y la animación de los vallisole­
tanos, de esquina a esquina de esta pobla­
ción, es una más de esas buenas ocasiones en 
las que nosotros, mientras nos divertimos, po­
demos afirmar a los demás el más limpio y 
afectuoso sentido de la hospitalidad.
es en resumen, o podemos hacer que sea, 
nuestra fiesta y la de todos quienes quieran 
visitarnos.
Wli deseo personal y el de la (Corporación 
Thluntcipal, es que todos los que aquí vivi­
mos, lo pasemos bien y que todos quienes nos 
visiten lo pasen, por lo menos, como nosotros 
mismos y se sientan en casa.
Felicidad a todos y un cordial saludo.
TOMAS RODRIGUEZ BOLAÑOS 
Alcalde de Vallado lid
MARTES, 8
10.00 h. Instalaciones Depor­
tivas de «Canterac». Tenis: II 
Torneo de Promoción Juvenil «San 
Mateo». (Sigue el Torneo a las 
16,00 horas).
20.30 h. Polideportivo «Pi- 
suerga». Baloncesto: «Copa Prín­
cipe de Asturias», Caí de 
Zaraeoza-Forum Filatélico Uallisole- 
tano C.B.
MIERCOLES. 9
10.00 h. Instalaciones Depor­
tivas «Canterac». Tenis: II Torneo de Promoción Juvenil 
«San Mateo».
JUEVES, 10
10.00 h. Instalaciones Deportivas de «Canterac». Tenis: 
II Torneo de Promoción Juvenil «San Mateo».
VIERNES. 11
10.00 h. Instalaciones Deportivas de «Canterac.. Tenis: 
II Tornee de Promoción Juvenil «San Mateo».
21.30 h. Plaza de Toros: Concierto de Nacha Pop. Elegantes 
y Nadie.
SABADO. 12
10.00 h. Instalaciones Deportivas de «Canterac*. Tenis: 
II Torneo de Promoción Juvenil «San Mateo». (Siguen Fi­
nales a las 16,00 horas)
15.00 h. Club de Campo «La Galera». Tenis: Torneo Nacio­
nal Trofeo «San Mateo*.
21.30 h. Plaza de Toros. Amitos de la Zarzuela presenta «Los 
Claveles» y «Gran Final de Fiesta».
DOMINGO. 13
08.30 h. Polideportivo «Huerta del Rey*. Atletismo: Sa­
lida del VIII Marathón Popular «San Mateo». (Llegada so­
bre las 10,50 horas al lugar de Salida).
09.00 h. Polideportivo Marlstas. Cícloturismo: Ruta «Ciu­
dad de Valladolid* (SOKms.), llegada 14,00 horas al mismo 
punto.
10.00 h. Instalaciones Deportivas de «Canterac». Tenis: 
II Torneo de Promoción Juvenil «San Mateo». (Siguen las 
Finales a las 16,00 h.)
15.00 h. Club de Campo «La Galera». Tenis: Torneo Nacio­
nal Trofeo «San Mateo*
21.30 h. Plaza de Toros. Recital de Franco Battiato.
LUNES, 14
15.00 h. Club de Campo «La Galera* Tenis: Torneo Nacio­
nal Trofeo «San Mateo*. (Final).
19.00 h. Polideportivo «Canterac». Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
MARTES. 15
15.00 h. Club de Campo «La Galera». Tenis: Torneo Nacio­
nal Trofeo «San Mateo». (Final).
19.00 h. Polldeportivo «Canterac». Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
MIERCOLES, 16
15.00 h. Club de Campo «La Galera». Tenis: Torneo Nacio­
nal Trofeo «San Mateo». (Final).
19.00 h. Polldeportivo «Canterac». Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
21.00 h. Piscina «Huerta del Rey». Natación: Trofeo de 
Promoción «San Mateo*.
JUEVES. 17
15.00 h. Club de Campo «La Galera». Tenis: Torneo Nacio­
nal Trofeo «San Mateo». (Final).
19,00 h, Polldeportivo «Canterac*. Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
21,00 h. Piscina «Huerta del Rey». Natación: Trofeo de 
Promoción «San Mateo».
VIERNES. 18
15.00 h. Club de Campo «La Galera». Tenis: Torneo Nacio­
nal Trofeo «San Mateo*. (Final).
19.00 h. Polldeportivo «Canterac». Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
20.00 h. Cárcel Vieja. Velada-da-dos: «Errorodlo Errora- 
mo» presenta «Espantomlma». (Organiza Coorte de 
Valladolld).
20.30 h. Polldeportivo «Plsuerga». Baloncesto: Trofeo 
«San Mateo». TSSK de MoscúForum Filatélico Vallisoletano B.C.
20.30 h. Patio Herreriano. Recital de Candeal.
22.30 h. Sala Bor j a. Teatro. «Mlmoclan. Teatro de Pantomi­
ma» presenta «Cabaret años 30». (Organiza Mlmoclán-.l.er 
Aniversario).
23.00 h. Cárcel Vieja. Velada-da-dos: «El Pilar» presen­
ta «Es mi hombre». (Organiza Coorte de Valladolld).
01.00 h. Cárcel Vieja. Velada-da-dos: «El Bufón improvi­
sado» presenta «La Furia del Teatro en Bragas». (Organi­
za Coorte de Valladolld).
01,00 h. Cárcel Vieja: Velada-da­
dos : «Teatro de Madrugada»: Actuaciones 
musicales, bailes, recitales poéti­
cos ... (organiza Coorte de Valladolld)
SABADO.19
09.00 h. Campo Grande 
Fuente de la Fama. Petan- 
ca: Torneo «San Ma­
teo». Campeonato 
Provincial.
10.00 h. Estanque 
del Campo Grande. 
Pesca: Concurso Infantil
12.50 h. Sala Borja. Teatro: «Mimodán. Teatro de Pantomima» 
presenta «Encuentros». (Organiza Mlmoclán l.er Aniversario) 
13.00 h. Cam-po Grande-Paseo del Príncipe. 9.’ Feria de 
Cerámica Popular de Castilla y León. Inauguración. (Abierta 
hasta el Martes 22).
13.30 h. Plaza de Zorrilla. Inauguración del Planetario. 
(Abierto hasta el día 27) con la colaboración de 
Grupcaixa.
15.00 h. Club de Campo «La Galera». Tenis: Torneo Nacio­
nal Trofeo «San Mateo». (Final).
16.00 h. Polideportlvo «Canterac» . Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
16.30 h. Paseo de Filipinos. Ciclismo: II Etapa «Crite- 
rium Infantil».
17.00 h. Playa de la Moreras-Puente Colgante. Plraflüla- 
mo: XXIII «Regata San Mateo».
¡7.00 h. Calle Villabáñez. Ciclismo: I Gran Premio «Café 
Doce». (Llegada 19,30 Carretera Circunvalación).
17.30 h. Polideportlvo «Huerta del Rey». Judo: Trofeo 
«San Mateo 87*.
¡7.30 h. Real Sociedad Hípica: Concurso Hípico Nacional 
Categoría B. (Hasta el día 23).
18.00 h. Plaza Mayor: Actuación de Los Bordlnl.
¡8.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: Tertulias de ¡a Di­
gestión. (Organiza Coorte de Valladolid).
¡9,00 I). Plaza Mayor. Actuación del Grupo de Música In­
fantil «La Carraca».
20.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «El Pilar» presen­
ta «El Médico a palos». (Organiza Coorte de Valladolid).
20.00 b. Plaza Mayor. Pregón de las Ferias y Fiestas de San 
Mateo 1987, a cargo de Lola Herrera.
20.15 h. Plaza Mayor. Saludo del Excmo. Sr. D. Tomás Ro­
dríguez Bolados. Alcalde de Valladolid.
20.20 h. Plaza Mayor. Traca Inaugural.
20.30 h. Plaza Mayor. Actuación de la Orquesta «La Clan­
destina».
20.30 h. Nuevo Estadio «José Zorrilla». Fútbol: Campeo­
nato Nacional de Liga 1.a Div.: U.D. Las Palmas-Real Valla­
dolid Deportivo.
21.00 h. Plaza de la Constitución (Huerta del Rey). I 




22.30 h. Plaza de Poniente. Cine: Ciclo «60 Años/60 Os­
eara». Proyección de «Lo que el viento se llevó» de V. Fle­
ming (19.39).
22.30 h. Sala Borja. Teatro: «Mímoclán. Teatro de Pantomi­
ma» presenta «Silencio!... se rueda». (Organiza Mlmoclán-1.er 
Aniversario).
22.45 h. Plaza Mayor. Actuación de la Orquesta Mondragón.
23.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: Escuela de Tea­
tro «Aristófanes» presenta «Annabasls-Tura». (Organiza Coor­
te de Valladolid).
24.00 h. Inmediaciones del Río Pisuerga-Puente Isabel 
La Católica. Fuegos Artificiales. 1.a Sesión.
00.30 h. Plaza Mayor. Actuación de la Orquesta Tartana.
01.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da­
dos : «Theatroppo» presenta «Los Veci­
nos». (Organiza Coorte de Vallado- 
lid) .
01.00 h. Cárcel Vierja: Velada-da­
dos : «Teatro de Madrugada». (Organi­
za Coorte de Valladolid).
03.00 h. Plaza Mayor Fin de Fiesta
Exposición: Premio de Pintura Rápida 
«San Pedro Regalado» en Casa Revi­
lla. Horario: de 12 a 2,30 y de 6,30 
a 9,30.
DOMINGO, 20
09.00 h. Campo Grande-Fuente de la 
Fama. Petanca: Torneo «San Mateo». 
Campeonato Provincial.
10.00 h. Puente División Azul. Pesca: Concurso Sénior 
«San Mateo».
i0.00 h. Campo Grande-Paseo del Príncipe. 9.* Feria de Ce­
rámica de Castilla y León. Abierta hasta las 22,00 horas.
11.00 h. Club de Campo «La Galera». Campo de Tiro. Tiro 
ai Plato «San Mateo 87».
\ o
12.00 h. Plaza Mayor Railye Vehículos Antlduos. Recorrido 
por Valladolid capital. (Llegada 14,00 h.) \
12.00 h. Hospital Psiquiátrico. Actuación del Humoris­
ta Héctor.
12.00 h. Barrio San Pedro Regalado-Plaza de Carmen Fe­
rre i ro. Tío Tragaldabas.
12.15 h. Plaza Mayor. Actuación de Los Bordinl
12.30 h. Campo Grande-Paseo de Coches. Federación de Ca­
sas Regionales y Provinciales. Folclore y Gastronomía 
13.00 h. Barrio España-Calle Roncal. Tío Tragaldabas
13.15 h. Acera de Recoletos y Paseo del Príncipe. Oigan- 
tones y Cabezudos. Acompañan: Dulzaineros «Los del Duero».
13.30 h. Plaza Mayor. Actuación de Ensalada Mixta.
15.00 h. Club de Campo «La Galera». Tenis: Torneo Nacio­
nal Trofeo «San Mateo». Entrega de Trofeos.
17.30 h. Corrida de Toros. 6 Toros de Marqués de Ruche- 
na, de Salamanca para
Roberto Domínguez y 
toree Manrique
18.00 h. Plaza Mayor. Actuación de Los Bordini.
18,00 h. Cárcel Vieja: Velada/da/dos: Tertulias de la Di­
gestión. (Organiza Coorte de Valladolid).
18.30 h. Patio Herreriano. Teatro Infantil. Actuación 
del «Teatro Buhonero» con sus «Buhonerías».
19.00 h. Campo Grande-Pérgola: Especial Tercera Edad. Ac­
tuación del Humorista Héctor y la Orquesta Relax.
19.15 h. Plaza Mayor. Verbena Popular con la Orquesta Co­
lores.
19.30 h* Plaza de Watenberg-Cadenas de San Gregorio. 
Folclore: Actuación del Grupo de Danzas Barrio Belén.
20,00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «Por ejemplo Tea­
tro» (Falencia) presenta «Dlne-DoM». (Organiza Coorte de 
Valladolid).
20.30 h. Plaza de Cantarranas. Rock-Pop: Actuación de 
Automáticos.
20.30 h. Sala BorJ a. Teatro. «Mimoclán. Teatro de Pantomi­
ma» presenta «Con uno... basta» y «EdiPO Rey». (Organiza 
Mimoclán-1.«r Aniversario).
21.30 h. Plaza Mayor. Actuac ion de Joserna y Millán (Martes 
v Trece).
21.45 h. Plaza de Cantarranas. Rock-Pop: Actuación de Me- 
teors (Gran Bretaña).
22.30 h. Plaza del Poniente. Cine: Ciclo «60 Años/60 Os­
eara». Proyección de «Un Americano en París» deV. Minelli 
(1951).
na con la Orquesta Sueños.
23,00 h. Plaza Mayor. Verbe- 
23.00 h. Cárcel Vieja: Vela- 
da-da-dos: «Candilejas» presen­
ta «Relaciones Prohibidas». (Or­
ganiza Coorte de Valladolid) 
01.00 h. Plaza Mayor. Fin de Fiesta 
01.00 h. Cárcel Vieja: Vela- 
da-da-dos: Escuela de Teatro 
«Aristófanes» presenta «Anna- 
basls-Tura». (Organiza Coorte de 
Valladolid).
01.00 h. Cárcel Vieja: Vela­
da-da-dos : «Teatro de Madruga­
da» (Organiza Coorte de Valladolid) 
Exposición: Premio de Pintura Rá­
pida «San Pedro Regalado» en Casa 
Revilla. Horario: de 12 a 2,30.
LUNES. 21
10,00 h. Campo Grande-Paseo del Príncipe. 9.* Feria de Ce­
rámica Popular de Castilla y León. Abierta hasta las 22,00 
horas.
12.30 b. Plaza Mayor a Campo Grande. Desfile de Casas Re­
gionales y Provinciales de Valladolid.
13,00 h. Plaza de Fuente Dorada. Gigantones y Cabezudos 
con los Dulzaineros «Los del Duero».
13.30 h. Plaza Mayor. Actuación de Los Bordini
16.00 h. Residencia Municipal de Ancianos y Hogares de 
Ancianos B.° La Victoria. Actuación de Dulzaineros «Los 
de Castilla y León».
16.30 h. Salón de Sesiones Excmo. Ayuntamiento. Ajedrez: 
V Torneo Open «San Mateo 87».
17.00 h. Polideportivo «Canterac». Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
17,00 h. Barrio Delicias. Explanada Casa Cultura. Tío 
Tragaldabas.
17.30 h. Corrida de Toros. 6 Toros de D.a Ana Romero, de 
Jerez de la Frontera (Cádiz) para
Pedro Gutiérrez Moya «Niño de la Capea» 
Víctor Méndez y 
Fernando Cepeda.
18.00 h. Plaza Mayor. Actuación de Los Bordini.
18.00 b. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: Tertulias déla Dlmtión
18.15 h. Campo Grande-Paseo de Coches. Federación Regio­
nal y Provincial de Casas Regionales. Folclore y Gastronomía.
18.30 b. Patio Herrerlano. Teatro Infantil. Actuación del 
«Teatro Casual**, con «Ah! Blando».
19.00 b. Campo Grande-Pérgola. Especial Tercera Edad. Ac­
tuación del Grupo de Danzas Besana y la Orquesta Reta*. Pre­
senta Héctor.
19.00 h. Plaza Mayor. Actuación de Dulzaineros «Los Cas­
tellanos».
19.00 h. Cárcel Vieja: Velada/da/dos: «Candilejas» pre­
senta «El Globero y sus Amigos» (Infantil). (Organiza Coor­
te de Valladolid)
19.30 b. Plaza de Watemberg. Folclore. Actuación del Grupo 
de Danzas Valle de Olió.
19.30 b. Plaza Mayor. Actuación del Grupo de Danzas 
Arlenzo.
20.15 b. Plaza Mayor. Actuación de Nuevo Mester de 
Juglaría.
20.30 h. Plaza de Cantarranas. Rock-Pop. Actuación de The 
Bumpers.
21.30 h. Plaza Mayor. Verbena Popular con la Orquesta 
Tartana.
21.30 h. Inmediaciones del Río Pisuerga-Puente de Isa­
bel La Católica. Fueses Artificiales. 2.a Sesión.
21.45 h. Plaza de Cantarranas. Rock-Pop. Actuación de Ce- 
llbater’s Riffles. (Australia).
22.30 h. Plaza del Poniente. Cine: Ciclo «60 Años/60 Os- 
cars». Proyección de «Solo ante el Pelidro* de F. Zinneman (1952) 
23.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «TheatroPPO» pre­
senta «Laberinto de Cristal*. (Organiza Coorte de Valladolid). 
24.00 h. Plaza Ma­










Pintura Rápida «San Pedro 
Regalado» en Casa Revilla 
Horario de 12 a 2,30.
MARTES. 22
10,00 h. Campo Grande-Paseo del
Príncipe. 9.* Feria de Cerámica Po­
pular de Castilla y León. Hasta las 22 
horas. Ultimo día.
13.00 h. Calle Santiago. Giganto­
nes y Cabezudos con Dulzaineros 
«Los del Duero».
¡6,00 h. Hogares de Ancianos de Pla­
za Circular y Plaza Vadillos. Actuación de los Dulzaineros «Los de 
Castilla y León».
16.30 h. Salón de Sesiones Excmo. Ayuntamiento. Ajedrez: 
V Open «San Mateo 87».
17.00 h. Polideportivo «Canterac». Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
17.00 h. Barrio Zona Sur-Jardines La Rubia. Tío 
Tragaldabas.
17.30 h. Corrida de Toros. 6 Toros de D. Salvador y D. An­
tonio Gavina, de Castellar de la Frontera (Cádiz) para
Roberto Domínguez
J. Antonio Ruiz «Espartaco» y 
Fernando Lozano.
18,00 b. Plaza Mayor. Actuación de Los Bordini.
18.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: Tertulias de la Di­
gestión. (Organiza Coorte de Valladolid).
18.15 h. Campo Grande-Paseo de Coches. Federación Regio­
nal y Provincial de Casas Regionales. Folclore y Gastronomía.
18.30 h. Patio Herreriano. Teatro Infantil: Actuación de 
«Ale Hop» con «Chaplto».
19.00 h. Campo Grande, Pérgola. Especial Tercera Edad. Ac­
tuación de Angel Huldobro (Acordeonista) y Orquesta Relax. 
Presenta: Héctor.
19.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «TheatrOPPO» pre­
senta «Locuras en Estéreo». (Organiza Coorte de 
Valladolid).
19.15 h. Plaza Mayor. Verbena Popular con la Orquesta De­
nis Band.
19.30 b. Plaza de Watenberg-Cadenas de San Gregorio. 
Folclore. Actuación del Grupo de Danzas «Nueva Expresión».
20.30 h. Plaza de Cantarranas. Jazz: Actuación de «Lagar­
to Lagarto».
21.30 b. Plaza Mayor. Actuación de El Ultimo de la Fila.
22.30 h. Plaza del Poniente. Cine: Ciclo «60 Años/60 Os- 
cars». Proyección de «Ben Hur» de W. Wyler (1959).
22.30 h. Plaza de Cantarranas. Jazz. Actuación de «AFree 
K»
23.00 h. Plaza Mayor. Verbena con Orquesta Denis Band.
23.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «El Bufón Improvi­
sado» presenta «Siete Ejemplos». (Organiza Coorte de 
Valladolid).
Oí.00 h. Plaza Mayor. Fin de Fiesta.
01.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «Teatro de Madru­
gada». (Organiza Coorte de Valladolid).
Exposición: Premio de Pintura Rápida «San Pedro Regalado* 








13.00 h. Calle Mantería. Gigantones y Cabezudos con Dul- 
zaineros «Del Valle».
16.00 h. Hogares de Ancianos Calles Santa Lucia y Pato. 
Antuación de Dulzaineros Los de Castilla y León.
16.30 h. Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento. Aje­
drez: V Open «San Mateo 87».
17.00 h. Velódromo Narciso Alonso Carríón-Renedo. Ciclis­
mo: VI Trofeo Carlos Samy.
17.00 h. Polideportivo «Canterac». Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
17.30 b. Corrida de Toros. 6 Toros de D. Juan Pedro Fer­
nández, de Albacete.- Pizarral de Casatejada para
Julio Robles 
Roberto Domínguez y 
Juan Mora.
18.00 h. Plaza Mayor. Actuación de Los Bordini.
18.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: Tertulias de la Di­
gestión. (Organiza Coorte de Valladolid).
18.15 h. Campo Grande-Paseo de Coches. Federación Reeio-
nal y Provincial de Casas Regionales. Folclore y Gastronomía.
18.30 h. Patio Herreriano. Teatro Infantil. Actuación de 
«Quimera de Plástico» con «Ensalada de Bandidos».
19.00 h. Campo Grande-Pérgola. Especial Tercera Edad: Tar­
des de Music Hall y Orquesta Relax. Presenta: Héctor.
19.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «Theatroppo» pre­
senta «Locuras en Estéreo» (Infantil). (Organiza Coorte de 
Valladolid).
19.15 h. Plaza Mayor. Verbena Popular con la Orquesta Colores
19.30 h. Plaza de Watemberg-Cadenas de San Gregorio. 
Folclore. Actuación de Grupo de Danzas Pilarica Asociación.
20.30 h. Plaza de Cantarranas. Jazz. Actuación de «Ndong».
21.00 h. Plaza Mayor. Actuación de Los Marismeños.
21.30 h. Inmediaciones Río Pisuerga-Puente Isabel La 
Católica. Fuegos Artificiales. 3.a Sesión.
22.15 h. Plaza de Cantarranas. Jazz. Actuación de Infus 
sión. (Ganadores del Concurso Nacional de Jazz).
22.30 h. Plaza del Poniente. Cine: Ciclo «60 Años/60 Os- 
cars». Proyección de «Sonrisas y Lágrimas» de R. Mise 
(1965).
22,45 h. Plaza Mayor. Verbena con Orques­
ta Colores.
23.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: 
«El Bufón Improvisado» presenta «Siete Ejem­
plos». (Organiza Coorte de Valladolid).
24.00h. Plaza





dos : «Teatro de Madru­
gada». (Organiza Coorte 
de Valladolid
Exposición: Con­
curso de Pintura 
Rápida «San Pedro Re­
galado» en Casa Revi­
lla. Horario de 12 a
2,30 y de 6,30 a 9,30.
JUEVES, 24
11.00 h. Plaza Mayor. Ciclismo: Salida III Trofeo Casti­
lla y León. Profesionales. (Llegada a Paseo Zorrilla- 
Plaza de Toros).
13.00 b. Paseo de Zorrilla. Gigantones y Cabezudos con 
Dulzaineros «Del Valle».
16.00 b. Hogar de Ancianos de Calle Canterac y Casa de 
Beneficencia. Actuación de «Los Castellanos».
16.30 b. Salón de Sesiones Excmo. Ayuntamiento. Ajedrez: 
V Open «San Mateo 87».
17.00 h. Polideportivo «Canterac». Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
17.00 h. Barrio Pinar de Antequera. Tío Tragaldabas.
17.30 h. Corrida de Toros. 6 Toros de Da. Antonia Julia 
de Marca, de Olivenza (Badajoz) para
José María Manzanares
Julio Robles y 
Paco Oieda.
18.00 b. Barrio de Las Villas. Tío Tragaldabas.
18.00 h. Plaza Mayor. Actuación de Los Bordini
18.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: Tertulias de la Di­
gestión. (Organiza Coorte de Valladolid).
18.15 b. Campo Grande. Paseo de Coches. Federación Regio­
nal y Provincial de Casas Regionales. Folclore y Gastronomía.
18.30 h. Patio Herreriano. Teatro Infantil. Actuación de «La 
Gaviota» con «Pasajeros al Tren».
19.00 h. Campo Grande-Pérgola. Especial Tercera Edad. Ac­
tuación de Amigos de la Zarzuela y Orquesta Relax. Presenta: 
Héctor.
19.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «Arlequín» presen­
ta «Marionetas» (Infantil) y «13 de Junio» presenta «El Viejo 
Reloj». (Organiza Coorte de Valladolid).
19.15 h. Plaza Mayor. Verbena Popular con Denis Band.
19.30 h. Plaza de Watemberg-Cadenas de San Gregorio. 
Folclore. Actuación de Grupo de Danzas Espliego.
20.30 h. Plaza de Cantarranas. Jazz. Actuación «Celesta»
21.30 h. Plaza Mayor. Actuación de Olé Olé
22.15 h. Plaza de Cantarranas. Jazz. Actuación de «Ndoní»
22.30 h. Plaza del Poniente. Cine Ciclo «60 Años/60 Os- 
cars». Proyección de «French Connection» de J. Friedkim (1971) 
23.00 b. Plaza Mayor. Verbena con la Orquesta Denís Band. 
23.00 b. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: G.T. Besana pre­
senta «Mlmorandum». (Organiza Coorte de Valladolid).
24.00 b. Plaza Mayor. Fin de Fiesta.
OLOO h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «Teatro de Madru­
gada». (Organiza Coorte de Valladolid).
Exposición: Concurso de Pintura Rápida «San Pedro Regala­
do» en Casa Revilla. Horario: de 12 a 2,30 y de 6,30 a 9,30.
VIERNES. 25
13.00 h. Plaza del Val. Gigantones y Cabezudos con Dulzai- 
neros «Del Valle».
16.00 h. Hogar de Ancianos Puente Colgante y Residencia 
«Mi Casa». Actuación de Dulzaineros «Los Castellanos».
16.30 h. Salón de Recepciones del Excmo. Ayuntamiento. 
Ajedrez: V Open «San Mateo 87».
16.30 h. Prisión Provincial. Actuación del Humorista 
Héctor.
17.00 h. Velódromo Narciso Carrión. Ciclismo: II Crite- 
rium Inter-Velódromos Vizcaya-Valladolid.
17.00 h. Barrio Pajarillos-Patio Mercado Central. Tío 
Tragaldabas.
17.30 h. Corrida de Toros. 6 Toros de D.a Angela Rodrí­
guez de Arce, de El Espinar (Segovia), para
Luis Francisco Espía 
Victor Méndez y 
Vicente Ruiz «El Soro».
18.00 h. Plaza Mayor. Actuación de Los Bordini.
¡8.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: Tertulias de la Di­
gestión. (Organiza Coorte de Valladolid).
18.15 h. Campo Grande. Paseo de Coches. Federación Regio­
nal y Provincial de Casas Regionales. Folclore y Gastronomía. 
¡8.30 h. Patio Herreriano. Teatro Infantil. Actuación de 
«Teatro Achiperre» con «La Fiesta de los Dragones».
19.00 h. Polideportivo «Canterac». Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
19.00 h. Campo Grande. Pérgola. Especial Tercera Edad. Tar­
des de Chotis y Orquesta Relax.
19.15 h. Plaza Mayor. Verbe­
na Popular con la Orquesta Sueños
19.30 h. Plaza de Watemberg 
Cadenas de San Gregorio. Fol­
clore. Actuación del Grupo de 
Danzas Jorge Guillen.
20.00 h. Sala Borja. Teatro:
«Candilejas» presenta «Relaciones
Prohibidas». (Organiza Candilejas).
20.00 h. Cárcel Vieja: Velada- 
da-dos : «13 de Junio» presenta 
«Julieta tiene un Desliz». (Orga­
niza Coorte de Valladolid).
20.30 h. Plaza de Cantarra- 
nas. Flamenco. Actuación de ■ 
«Los de Lucena».
21.30 h. Inmediaciones del 
Río Pisuerga-Puente de Isa­
bel La Católica. Fuegos Arti­
ficiales. 4.a Sesión.
21.45 h. Plaza Mayor. Actuación de Martirio.
22.00 h. Plaza de Cantarranas. Flamenco. Actuación de 
Chato de la Isla.
22.30 h. Plaza de Poniente. Cine: Ciclo «60 Años/60 Os- 
cars». Proyección de «Cabaret» de B. Fosse (1972).
23,00 h. Plaza Mayor. Verbena con Orquesta Colombia.
23.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «Sonia Sierra»pre­
senta «El Bello Indiferente». (Organiza Coorte de Valladolid).
01.00 h. Plaza Mayor, Fin de Fiesta.
01.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «Teatro de Madrugada». 
Exposición: Concurso de Pintura Rápida «San Pedro Regala­







09.00 h. Campo Grande-Fuente de la Fama. Petanca: Torneo 
«San Mateo». Campeonato Provincial. Finales.
11.00 h. Campo Grande-Paseo de Coches. Automovilismo. Ra- 
llye Sprint San Mateo.
13.00 h. Calle Santiago. Gigantones y Cabezudos con Dul- 
zaineros «Los Galanes».
13.00 h. Parquesol. Tío Tragaldabas.
16.00 h. Hogares de Ancianos de Calle Sargento Provi­
sional y Las Villas, Actuación de Dulzaineros «Del Valle».
16.30 h. Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento. Aje­
drez: V Open «San Mateo 87».
16.30 h. Paseo de Filipinos. Ciclismo: III Etapa Crite- 
rium Infantil.
17.30 h. Corrida de Toros. 6 Toros de El Puerto de San Lo­
renzo, de Salamanca, para
Manuel Vidrié
Joao Moura 
Corro Bedoya y 
Antonio Ignacio Vargas.
Corrida del Arte del Rejoneo.
18.00 h. Plaza Mayor. Actuación de Los Bordini.
18.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: Tertulias de la Di­
gestión.
18.15 h. Campo Grande. Paseo de Coches. Federación Regio­
nal# Provincial de Casas Regionales. Folclore y Gastronomía.
18.30 h. Patio Herreriano. Teatro Infantil con Tío Tragalda­
bas. Gigantones y Cabezudos y Dulzaineros «Los Galanes».
19.00 h. Polideportivo «Canterac». Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo».
19,00 h. Campo Grande-Pérgola. Especial Tercera Edad: «Vie­
ne la Tuna» y Orquesta Relax. Presenta: Héctor.
19.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: G.T. Besana presen­
ta «Solo para Niños» (Infantil). (Organiza Coorte de Va- 
lladolid).
19.15 h. Plaza Mayor. Verbena Popular con Orquesta Denis 
Band.
19.30 h. Plaza de Watemberg-Cadenas de San Gregorio. Fol­
clore Actuación del Grupo de Danzas Pilarica Cultural.
20,00 h. Sala Borj a. Teatro: «Candilejas» presenta «Los Pe­
lopidas». (Organiza Candilejas). (También a las 23,00 h.).
20.30 b. Polideportivo Pisuerga. Baloncesto: Liga Nacio­
nal 1.a División. F.C. Barcelona-Forum Filatélico Vallisoleta­
no C.B.
20.30 h. Plaza de Cantarranas. Flamenco. Actuación de la 
Familia Fernández y Pablo de Alba.
21,45 h. Plaza Mayor. Actuación de Mecano.
22.30 h. Plaza de Poniente. Cine: Ciclo: «60 Años/60 Os- 
cars». Proyección de «El Golpe» de G. Roy Bill (1973).
23.00 h. Plaza Mayor. Fiesta con Orquesta Orquídea Robinson.
23.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «La Factoría» pre­
senta «La Voz Humana». (Organiza Coorte de Valladolid). 
01,00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «Teatro de Madru­
gada».
02.30 h. Plaza Mayor. Fin de Fiesta.
Exposición: Concurso de Pintura Rápida «San Pedro Regala­
do» en Casa Revilla. Horario de 12 a 2,30 y de 6,30 a 9,30.
DOMINGO. 27
09.00 h. Campo Grande-Fuente de la Fama. Petanca: Torneo 
San Mateo. Campeonato Provincial. Finales.
09.00 h. Salón de Recepciones del Excmo. Ayuntamiento. 
Ajedrez: V Open «San Mateo». Entrega de Trofeos.
10.30 h. Camino de la Esperanza. Ciclismo: XXIV G. P. 
Nuestra Señora del Rosario. Aficionados.
11.00 h. Polideportivo «Canterac». Fútbol Sala: V Trofeo 
«San Mateo». Entrega de Trofeos.
12.00 h. Campo Grande. Paseo de Coches. Federación Regio­
nal y Provincial de Casas Regionales. Folclore y Gastronomía.
12.30 h. Plaza Mayor. Actuación de Los Bordini.
13.45 b. Plaza Mayor. Tío Tragaldabas. Gigantones y Cabezu­
dos y Dulzalneros «Los Galanes».
14.30 h. Exposición. Clausura de la Exposición de Concur­
so de Pintura Rápida «San Pedro Regalado» en Casa Revilla.
16.00 h. Hogares de Ancianos de Plaza Circular y Calle 
Nebrija. Actuación de Dulzaineros «Los del Duero».
17.30 h. Corrida de Toros. 6 Toros de D. Ramón Sánchez de 
Sevilla, para
Francisco Ruiz Miguel
Pedro Gutiérrez Moya «Niño de la Capea» y 
Emilio Oliva.
18.00 h. Plaza Mayor. Actuación de Los Bordini.
18.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: Tertulias de la Digestión
18.15 h. Campo Grande. Paseo de Coches. Federación Regio­
nal y Provincial de Casas Regionales. Folclore y Gastronomía.
19.00 h. Campo Grande-Pérgola. Especial Tercera Edad. Ac­
tuación del Fakir Ben Alí. Orquesta Relax y el Humorista Héc­
tor en un Gran Fin de Fiesta.
19.00 h. Campa Playa Moreras: Festival Heavy-Rock. con la 
actuación de Crom. Hallev. Helrn. Henod y Tallón.
19.15 b. Plaza Mayor. Verbena Popular con Orquesta Tartana.
19.30 h. Plaza de Watemberg-Cadenas de San Gregorio. 
Folclore. Actuación de Grupo de Danzas Raíces Castellanas.
20.00 h. SalaBorja. Teatro: 
«Candilejas» presenta «Los Pe­
lopidas». (Organiza Candilejas) 
20.00 h. Cárcel Vieja: Velada- 
da-dos: Taller de Teatro pre­
senta «La Cantante Calva». (Or­
ganiza Coorte de Valladolid).
20.30 h. Plaza de Cantarra- 
nas. Flamenco. Actuación de 
Trio Flamenco de Rafael Ponce.
21.30 b. Inmediaciones del 
Río Pisuerga-Paseo de Isabel 
la Católica. Fuegos Artificia­
les. 5.a y última Sesión.
21.30 h. Plaza Mayor. Actua­
ción de Aerolíneas Federales.
21.45 h. Plaza de Cantarra- 
nas. Flamenco. Actuación de 
José Merce.
22.30 h. Plaza de Poniente 
Cine: Ciclo «60 Años/60 Os- 
cars». Proyección de «Carros 
de Fuego» de H. Hudson (1981) 
23.00 h. Plaza Mayor. Fies­
ta Final con la Orquesta Tartana.
23.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «El Bufón Improvisado» pre­
senta «La Furia del Teatro en Bragas». (Organiza Coorte de Valladolid) 
24.00 h. Plaza Mayor. Final de la Feria y Fiestas de San Mateo. 
01.00 h. Cárcel Vieja: Velada-da-dos: «G.T. Besana»pre­
senta «Conxuro» y Festival Colectivo de Clausura de la Vela- 
da/da/dos. (Organiza Coorte de Valladolid).
Colabora: <E1 Corte Ingles,
TEATRO
empresas fernandez-arango y carrion
TEATRO CALDERON
• Del 17 al 28 de Septiembre: Cí a. Concha Velasco 
con Francisco Valladares en «Mamá, quiero ser 
Artista».
TEATRO LOPE DE VEGA
e Del 19 al 23 de Septiembre: Cía. Julia Gutié­
rrez Caba con J. Luis López Vázquez en «El 
Manifiesto».
• Del 24 al 28 de Sept.: Cía Arturo Fernández en 
«Pato a la Naranja».
TEATRO ZORRILLA
• Del 11 al 13 de Sept.: Cía Teatro Estable de Va- 
lladolid en «True West» (Verdadero Oeste).
• Del 14 al 16 de Sept.: Cía Elisa Montes en «Las 
prostitutas os precederán en el Reino de los Cielos».
• Del 17 al 23 de Sept.: Justo Alonso presenta «Ba­
jarse al Moro» con Pilar Bayona y Jesús Bonilla.
• Del 24 al 30 de Sept.: Cía. Pedro Osinaga en «Bai­
lar con la más fea».
• Del I al 4 de Octubre: Cía. Florinda Chico en 
«¿y yo. con quien me acuesto?».
TEATRO CARRION
• Del 19 al 21 de Sept.: Cía. Hermanas Hurtado en 
«Llegó la Diversión».
• Del 22 al 28 de Sept.: Cía. de Revistas en «Los 
Maridos siguen en Paro» con Zori, Santos, Roxa- 
na Nieto y Loreto Valverde.
INFORMACION ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS: 
FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA 
26 20 62 - 26 20 66 - 25 68 80
INFORMACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 
FUNDACION MUNICIPAL DEPORTIVA: 
33 60 44
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Imprenta Municipal
